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Recommended Citation
Lamiaceae, Volkameria aculeata, L. USA, Puerto Rico, Thorny shrub with white flowers in dry sandy
area. East side of Playa Soroco, McClain, W., 434, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/18354
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